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更具吸引力的新途径。目前文献报道的该反应的催化剂主要为 V 基和 Mo 基催化剂，
一般所需反应温度较高（> 500 oC）。近年来研究表明，介孔或纳米镍基催化剂是一
类较有希望的低温 ODHP 催化剂，但以 Mo 为助剂制备纳米镍基复合氧化物催化剂
并用于 ODHP 反应的研究，尚鲜见报道。本文采用溶胶-凝胶法制备纳米复合氧化















4.  Raman 和 XPS 光谱表征结果均证实，在 Mo 和/或 Na 掺杂的纳米 NiO 催化
剂体系中，不同组分之间存在着相互作用，尤其是 Mo 与 Ni 物种之间存在着较强的
相互作用。Raman 光谱表征还发现，在 Mo0.10NiO 以及 Na0.03Mo0.10NiO 催化剂的表
面存在着钼酸盐物种。 
5. H2-TPR 和 NH3-TPD 表征结果表明，在 NiO 中掺杂 Na 和/或 Mo，对催化剂
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